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พฒันาแนวคดิของนกัเรยีน เรื่อง เคมอีนิทรยี ์กลุ่มทีศ่กึษา ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 จาํนวน 
39 คน ของโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษแหง่หน่ึง สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยม-
ศกึษา เขต 1 กรงุเทพมหานคร รปูแบบงานวจิยัเป็นการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน เกบ็รวบรวมขอ้มลู
โดยใช้แบบทดสอบวดัแนวคดิเรื่อง เคมอีินทรยี์ แบบบนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรู้ของผู้วจิยั และอนุทนิ
บนัทกึการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการจดักลุ่มแนวคดิของนกัเรยีนออกเป็น 5 กลุม่ 
ผลการวจิยัพบว่า การจดักิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐานโดยให้ความสําคญักบัการใช้
คําถามที่ช่วยใหเ้กดิการอภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กนั ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนลงมอืปฏบิตัจิรงิ มี
ปฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนในชัน้เรยีน ใชก้ระบวนการสรา้ง แสดงออก ทดสอบ ประเมนิ และขยายแบบจาํลอง
ที่สรา้งขึน้ ประกอบกบัการใช้สื่อการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย ทําให้นักเรยีนส่วนใหญ่รอ้ยละ 45.8 สามารถ
พฒันาแนวคดิ เรื่อง เคมอีนิทรยี ์ใหม้แีนวคดิที่ถูกต้อง (SU) รองลงมารอ้ยละ 29.5 มแีนวคดิถูกต้อง
บางสว่น (PU) รอ้ยละ 15.8 มแีนวคดิถูกตอ้งบางสว่นและคลาดเคลื่อนบางสว่น (PU/SM) และรอ้ยละ 
8.9 มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) โดยหวัข้อที่นักเรยีนมแีนวคิดที่ถูกต้องมากที่สุด คือ สารประกอบ
ไฮโดรคารบ์อน และหวัขอ้ทีม่แีนวคดิคลาดเคลื่อนมากทีส่ดุ คอื ไอโซเมอร ์
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Abstract 
The research aimed to examine teaching practice of model-based learning activities 
and develop students’ conceptions in organic chemistry topic. The participants of this study 
were 39 grade-11 students in an extra-large high school under the Office of Bangkok Education 
Service Area 1. Action research was used as research methodology in which, an organic 
chemistry concept test and reflective journals made by the teacher’s and students’ were used 
as data collecting tools. The data were analyzed by categorizing students’ responses into 5 
categories. The finding indicated that the model-based learning activities which emphasized 
on asking students questions for discussion and exchanging their ideas, encouraging them to 
do hands-on activities, interacting with their friends in class, engaging the process of producing, 
expressing, testing, evaluating, elaborating and extending their models and using various 
learning medias, could develop students’ correct organic chemistry conceptions. The model-
based learning assisted 45.8% of students hold sound understanding (SU), 29.5% of them 
hold partial understanding (PU), 15.8% of them hold partial understanding with a specific 
misconception (PU/SM) and 8.9% of them hold specific misconception (SM). The concepts 
which students held highest sound understanding and specific misconception were the 
hydrocarbon compounds and isomers, respectively. 
Keywords: Misconception, Model-based learning, Organic chemistry 
 
 






นักเรยีนเขา้ใจหลกัการ ทฤษฎ ีขอบเขต ขอ้จํากดั
ของวทิยาศาสตร ์ผ่านกระบวนการคดิ คน้ควา้ และ





















พฤตกิรรมของสารใน 3 ระดบั (Johnstone, 2000) 
ได้แก่ ระดบัมหภาค (macroscopic level) เป็น
ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ และสงัเกตเหน็ได ้ระดบั
กึง่จุลภาค (semi-microscopic level ) เป็นปรากฏ-
การณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิแต่ไมส่ามารถมองเหน็ได ้และ
ระดบัสญัลกัษณ์ (symbolic level) เป็นสิง่ทีใ่ชแ้ทน
ปรากฏการณ์ทางเคมทีี่เกิดขึ้นในระดบัจุลภาค 
(microscopic level) เพื่ออธบิายใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ 
โดยนักเคมจีะสรา้งสื่อกลางในการอธบิายเน้ือหา





หาวชิาเคมทีัง้ 3 ระดบัได้ (Gilbert et al., 2002) 
รวมทัง้สามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชวีติ 




and Moreira, 2000; Norman, 1983) แบบจําลอง
ทีส่รา้งขึน้มหีลายรปูแบบเพื่อใชแ้สดงออกมาภาย-
นอกใหบุ้คคลอื่นรบัรู ้เช่น คําพดู สญัลกัษณ์ ภาพ-
วาด ลกัษณะทา่ทาง วตัถุทีจ่บัตอ้งได ้ซึง่ Gilbert 
(2005)  เรยีกสิง่เหลา่น้ีวา่ แบบจาํลองทีแ่สดงออก 
(expressed models) อย่างไรกต็าม การเรยีนรูเ้คมี
ของนกัเรยีนยงัมปัีญหาและไม่สอดคลอ้งกบัเป้า-
หมายทีก่ล่าวมา นกัเรยีนยงัไมส่ามารถเชื่อมโยง





โยงเน้ือหายอ่ย ๆ แต่ละเน้ือหาใหส้มัพนัธก์นัได ้(Sir-
han, 2007) นอกจากน้ีรปูแบบการสอนยงัเป็นการ
สอนแบบบรรยาย (Tansiri, 2004) โดยมคีรเูป็นผู-้
ถ่ายทอดความรู ้ซึง่เป็นเพยีงการบอกกลา่วความรู้
จากครไูปสูน่กัเรยีน จากเหตุผลดงักลา่วขา้งตน้ จงึ
ทําให้นักเรยีนมแีนวคดิในเน้ือหาเคมนีัน้ ๆ  คลาด-
เคลื่อน สาเหตุทีเ่ป็นปัญหาในการจดัการเรยีนการ 
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สอนในวชิาเคม ีเช่น ตวัครผููส้อน หลกัสตูร เอกสาร 




ที่ 3 เรื่อง สารและสมบตัขิองสาร ตามหลกัสตูรขัน้-
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นแนวคดิพืน้ฐาน
ทีส่าํคญัในการเรยีนรูแ้นวคดิเรื่องอื่น ๆ เช่น สาร
ชวีโมเลกุล เชือ้เพลงิ ซากดกึดําบรรพ ์ผลติภณัฑ์
พอลเิมอร ์และจากประสบการณ์การสอนเคมใีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายของผูว้จิยัเป็นระยะ-





























กวา้งขึน้ (Gobert and Buckley, 2002; Justi and 












 1.  เพื่อศกึษาแนวทางการจดักระบวน-
การจดัการเรยีนรูเ้รื่อง เคมอีนิทรยี ์ของนักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่5 โดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐาน 






 กลุ่มทีศ่กึษาในงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ นักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 จาํนวน 1 หอ้งเรยีน ซึง่มนีกั-
เรยีนจํานวน 39 คน ประกอบด้วยนักเรยีนเพศ
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ชาย จํานวน 21 คน และนักเรยีนเพศหญิง จํา-
นวน 18 คน ทีศ่กึษาในรายวชิาเคมเีพิม่เตมิของ
โรงเรยีนแห่งหน่ึงสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 (เขตพญาไท) กรงุเทพฯ 
 เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ เคมี
อนิทรยี ์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้-
ฐาน พุทธศกัราช 2551 ประกอบดว้ย 6 แนวคดิ 
ได้แก่ สารประกอบอนิทรยี์ การสรา้งพนัธะของ
คารบ์อน สารประกอบไฮโดรคารบ์อน การเรยีกชื่อ
สารประกอบอนิทรยี ์ไอโซเมอร ์และหมูฟั่งกช์นั  
 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่าง




 1. แบบทดสอบวัดแนวคิดเรื่อง เคมี
อนิทรยี ์จาํนวน 13 ขอ้ เป็นแบบทดสอบวดัแนว-
คดิคาํถามชนิดปลายเปิดทีค่รอบคลุมทัง้ 6 แนว-
คดิ ซึ่งผูว้จิยัไดนํ้าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 3 
ท่าน เพื่อตรวจสอบและประเมนิความถูกต้องของ
เน้ือหา ความตรงเชงิเน้ือหา (มคี่าดชันีความสอด-
คลอ้งมากกวา่ 0.5) ความถกูตอ้งของแนวคดิสาํคญั 
ความถูกตอ้งของภาษา และความเหมาะสมของ
ขอ้คําถามและคําตอบ และมกีารแก้ไขแบบทด-
สอบวดัแนวคดิ เรื่อง เคมอีนิทรยี ์ตามขอ้เสนอ-
แนะของผู้เชี่ยวชาญ จากนัน้นําไปทดลองใชก้บั















เรยีนรู ้ความคดิเหน็ต่าง ๆ และความรูส้กึเกีย่วกบั
การจดัการเรยีนรู ้ภายหลงัการสอนในแต่ละแผน-
การจดัการเรยีนรูส้ ิน้สุดลง โดยกําหนดขอบขา่ย











สอบวดัแนวคดิ เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์ทีผ่า่นการตรวจ-
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แนวคดิของนักเรยีนออกเป็น 5 กลุ่ม ตามกรอบ
แนวคดิของ Abraham et al. (1994) ไดแ้ก่ แนวคดิ
ถูกต้อง (sound understanding: SU) แนวคดิถูก-
ตอ้งบางสว่น (partial understanding: PU) แนวคดิ
ถูกตอ้งบางสว่นและคลาดเคลื่อนบางสว่น (partial 
understanding with a specific misconception: 
PU/SU) แนวคดิคลาดเคลื่อน (specific miscon-
ception: SM) และไม่เขา้ใจหรอืไม่มแีนวคดิ (no 




































ภาพท่ี 1 กจิกรรมชัน้อยูก่ลุ่มไหนในขัน้สรา้งแบบ- 
จาํลอง 
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ตาราง 1 เกณฑแ์ละตวัอยา่งการจดักลุม่คาํตอบของนกัเรยีนในการตอบแบบทดสอบวดัแนวคดิขอ้ที ่2 
ประเภทของแนวคิด ลกัษณะคาํตอบ ตวัอย่างคาํตอบของนักเรียน 






โครงสรา้ง A เขยีนแบบลวิอสิ โครง-
สรา้ง B เขยีนแบบย่อโครงสรา้ง C 
เขยีนแบบเสน้และมมุ 
“เป็นสารชนิดเดยีวกนัแต่ โครงสรา้ง 
A เขยีนแบบลวิอสิ โครงสรา้ง B เขยีน
แบบย่อ โครงสรา้ง C เขยีนแบบเส้น
และมมุ” (S10) 





เช่น ตอบว่าโครงสรา้งทัง้ 3 เป็นสาร
ชนิดเดยีวกนั เพราะมสีูตรโมเลกุล
เหมอืนกนั โครงสรา้งเหมอืนกนั แต่ไม ่
ไดบ้อกวา่แต่ละโครงสรา้งเขยีนแบบใด 
“สารตวัเดยีวกนั คอื มหีมูอ่ะมโิน มี













ผลผดิ เช่น บอกว่าสารทัง้ 3 เป็นไอ-
โซเมอรก์นั 
“ทัง้ 3 เป็นไอโซเมอรก์นั และมาจาก
สารชนิดเดยีวกนั” (S8) 




กนั โครงสรา้งต่างกนั เป็นไอโซเมอรก์นั 
“โครงสรา้ง A B และ C เป็นคนละชนิด
กนั โดยโครงสรา้ง B และ C เป็นไอ-
โซเมอรก์นัเพราะมจีาํนวนคารบ์อน 
ไฮโดรเจนและไนโตรเจนเทา่กนั” (S1) 










 จากนัน้เขา้สูข่ ัน้การแสดงออกแบบจาํลอง 
(model expression) นกัเรยีนไดนํ้าเสนอแบบ จาํลอง
ที่ผ่านกระบวนการระดมความคดิ ไม่ว่าแสดงใน
























ภาพท่ี 3 เปรยีบเทยีบภาพสะทอ้นในกระจก จาก
โครงสรา้งบตัรคาํทีน่กัเรยีนต่อขึน้ 

















 เมือ่พจิารณาแนวคดิเรือ่ง เคมอีนิทรยี ์ซึง่ 
ครอบคลุม 6 แนวคดิ ไดแ้ก่ 1) สารประกอบอนิ-
ทรยี ์2) การสรา้งพนัธะของคารบ์อน 3) สารประ-
กอบไฮโดรคารบ์อน 4) การเรยีกชื่อสารประกอบ




เรื่อง เคมอีนิทรยี ์เพิม่ขึน้ทุกแนวคดิดงัในตาราง 
2 โดยก่อนเรยีนนักเรยีนส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.5 
ไม่เขา้ใจหรอืไม่มแีนวคดิวทิยาศาสตร์ (NU) ซึ่ง
แนวคดิทีไ่มเ่ขา้ใจหรอืไมม่แีนวคดิทางวทิยาศาสตร์
มากทีส่ดุ คอื การอ่านชื่อสารประกอบไฮโดรคารบ์อน 
หมู่ฟังก์ชนั และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตาม 
ลาํดบั 
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ตาราง 2 จํานวนและรอ้ยละของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ในแนวคดิเรื่อง เคมอีนิทรยี ์ในกลุ่ม
ต่าง ๆ 
แนวคดิ 
จาํนวน (คน) [รอ้ยละ] ของนกัเรยีนแต่ละกลุ่ม (N = 39) 













































































































0 45.8 0 29.5 2.1 15.8 12.4 8.9 85.5 0 
หมายเหต ุ SU = แนวคดิถูกตอ้ง; PU = แนวคดิถูกตอ้งบางสว่น; PU/SM = แนวคดิถูกตอ้งบางสว่นและคลาดเคลื่อน
บางสว่น; SM = แนวคดิคลาดเคลื่อน; NU = ไมเ่ขา้ใจหรอืไมม่แีนวคดิ 
 
 เมื่อพจิารณาแนวคดิหลงัเรยีน เรื่อง สาร 
ประกอบอนิทรยี ์พบวา่ นกัเรยีนมแีนวคดิถกูตอ้ง 
(SU) มากทีส่ดุ จาํนวน 18 คน (รอ้ยละ 46.2) โดย
ทีน่ักเรยีนสามารถอธบิายความแตกต่างระหว่าง
สารอนิทรยีแ์ละสารอนินทรยีไ์ด ้รองลงมานกัเรยีน
มแีนวคดิถูกตอ้งบางสว่น (PU) จาํนวน 9 คน (รอ้ยละ 
23.1) รองลงมานกัเรยีนมแีนวคดิถกูตอ้งบางสว่น
และคลาดเคลื่อนบางสว่น (PU/SM) จาํนวน 8 คน 
(รอ้ยละ 20.5) และนกัเรยีนมแีนวคดิคลาดเคลื่อน 
(SM) น้อยที่สุด จํานวน 4 คน (รอ้ยละ 10.2) ดงั
ในภาพที ่5 
เมือ่พจิารณาแนวคดิ เรือ่ง การสรา้งพนัธะ 
ของคารบ์อน พบวา่ นกัเรยีนมแีนวคดิถูกตอ้ง (SU) 
มากทีส่ดุ จาํนวน 15 คน (รอ้ยละ 38.5) โดยทีน่กั-
เรยีนสามารถอธบิายไดว้า่โครงสรา้งทีก่ําหนดให้
ถูกต้องหรอืไม่ พรอ้มทัง้อธบิายเหตุผลประกอบ 
รองลงมา นักเรยีนมแีนวคดิถูกตอ้งบางสว่น (PU) 
จาํนวน 14 คน (รอ้ยละ 35.9) รองลงมา นกัเรยีน
มแีนวคดิถูกตอ้งบางสว่นและคลาดเคลื่อนบางส่วน 
(PU/SM) จาํนวน 6 คน (รอ้ยละ 15.4) และนกัเรยีน
มแีนวคดิคลาดเคลื่อน (SM) น้อยทีส่ดุ จาํนวน 4 
คน (รอ้ยละ 10.2) โดยที่นักเรยีนตอบและอธบิาย
เหตุผลไมถ่กูตอ้ง ดงัในภาพที ่6 
 











ภาพท่ี 5 ตวัอย่างคาํตอบนักเรยีนในแนวคดิเรื่อง สาร 
ประกอบอนิทรยี ์
 (ก) คาํตอบทีม่แีนวคดิถูกตอ้ง (SU) 
 (ข) คาํตอบทีม่แีนวคดิถูกตอ้งบางสว่น (PU) 
 (ค) คาํตอบทีม่แีนวคดิถูกตอ้งบางสว่นและ
คลาดเคลือ่นบางสว่น (PU/SM)  
 (ง) คาํตอบทีม่แีนวคดิคลาดเคลือ่น (SM) 
 เมือ่พจิารณาแนวคดิ เรือ่ง สารประกอบ
ไฮโดรคารบ์อน พบวา่ นกัเรยีนมแีนวคดิถกูตอ้ง 
(SU) มากทีส่ดุ จาํนวน 25 คน (รอ้ยละ 64.1) โดย
ทีน่กัเรยีนสามารถจาํแนกประเภทของสารประกอบ





ภาพท่ี 6 ตวัอย่างคาํตอบของนักเรยีนในแนวคดิ เรื่อง 
การสรา้งพนัธะของคารบ์อน 
 (ก) คาํตอบทีม่แีนวคดิถูกตอ้ง (SU) 
 (ข) คาํตอบทีม่แีนวคดิคลาดเคลือ่น (SM) 
เรยีนมแีนวคดิถูกตอ้งบางสว่น (PU) จาํนวน 12 คน 
(รอ้ยละ 30.7) นักเรยีนมแีนวคดิถูกตอ้งบางสว่น
และคลาดเคลื่อนบางสว่น (PU/SM) และนกัเรยีน
มแีนวคดิคลาดเคลื่อน (SM) ซึ่งน้อยที่สุด จํานวน
เทา่กนัคอื 1 คน (รอ้ยละ 2.6) ดงัในภาพที ่7 
เมื่อพจิารณาแนวคดิ เรื่อง การเรยีกชื่อ
สารประกอบอนิทรยี ์พบว่า นักเรยีนมแีนวคดิถูก-













ภาพท่ี 7 ตวัอย่างคาํตอบของนักเรยีนในแนวคดิ เรื่อง 
สารประกอบไฮโดรคารบ์อน 
 (ก) คาํตอบทีม่แีนวคดิถูกตอ้ง (SU) 
 (ข) คาํตอบทีม่แีนวคดิถูกตอ้งบางสว่น (PU) 
ผดิ รองลงมา นักเรยีนมแีนวคดิถูกตอ้งบางสว่นและ
คลาดเคลื่อนบางสว่น (PU/SM) จํานวน 8 คน (รอ้ยละ 
20.5) นักเรยีนมแีนวคิดถูกต้อง (SU) จํานวน 6 
คน (ร้อยละ 15.4) และนักเรยีนมแีนวคดิคลาด-
เคลื่อน (SM) น้อยทีส่ดุ จาํนวน 4 คน (รอ้ยละ 10.2) 
ดงัในภาพที ่8 
 เมื่อพจิารณาแนวคดิ เรื่อง ไอโซเมอร ์พบ 
วา่ นกัเรยีนมแีนวคดิถูกตอ้ง (SU) มากทีส่ดุ จาํนวน 
19 คน (รอ้ยละ 48.7) โดยที่นักเรยีนสามารถบอก
ว่าสารทีก่ําหนดใหคู้่ใดเป็นไอโซเมอร ์และอธบิาย
เหตุผลประกอบได้ถูกต้อง รองลงมา นักเรยีนมี
แนวคดิถูกตอ้งบางสว่น (PU) จาํนวน 9 คน (รอ้ยละ 
23.1) นักเรยีนมแีนวคดิถูกตอ้งบางสว่นและคลาด-
เคลื่อนบางสว่น (PU/SM) จํานวน 6 คน (รอ้ยละ 
15.4) และนักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) 
ซึ่งน้อยที่สุด จํานวน 5 คน (รอ้ยละ 12.8) ดงัใน





ภาพท่ี 8 ตวัอย่างคาํตอบของนักเรยีนในแนวคดิ เรื่อง 
การเรยีกชือ่สารประกอบอนิทรยี ์
 (ก) คาํตอบทีม่แีนวคดิถูกตอ้ง (SU) 
 (ข) คาํตอบทีม่แีนวคดิถูกตอ้งบางสว่น (PU) 
 
ภาพท่ี 9 ตวัอย่างคาํตอบของนักเรยีนในแนวคดิ เรื่อง 
ไอโซเมอร ์ทีม่แีนวคดิถูกตอ้งบางสว่นและ 
คลาดเคลือ่นบางสว่น (PU/SM) 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่1 (2559) 
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ในแนวคดิ เรื่อง หมูฟั่งกช์นั ผลวจิยัพบ 
วา่ นกัเรยีนมแีนวคดิถูกตอ้ง (SU) มากทีส่ดุ จาํนวน 
24 คน (รอ้ยละ 61.5) โดยทีน่ักเรยีนสามารถวงกลม
ลอ้มรอบหมูฟั่งกช์นัและระบุประเภทของหมูฟั่งก์ชนั
นัน้ในโครงสรา้งที่กําหนดให้ได้ ดงัในภาพที่ 10 
รองลงมา นักเรยีนมแีนวคดิถูกตอ้งบางส่วนและ
คลาดเคลื่อนบางสว่น (PU/SM) จาํนวน 8 คน (รอ้ย-
ละ 20.5) นกัเรยีนมแีนวคดิถกูตอ้งบางสว่น (PU) 
จํานวน 4 คน (รอ้ยละ 10.2) และนักเรยีนมแีนวคดิ
คลาดเคลื่อน (SM) ซึ่งน้อยที่สุด จํานวน 3 คน 
(รอ้ยละ 7.7) 
 
ภาพท่ี 10 ตวัอย่างคาํตอบของนกัเรยีนทีม่ถีูกตอ้ง (SU) 
เรือ่ง หมูฟั่งกช์นั 
 โดยสรุป นักเรยีนมแีนวคดิถูกต้องมากที่ 
สุดในเรื่อง สารประกอบไฮโดรคารบ์อน (รอ้ยละ 
64.1) รองลงมา คือเรื่อง หมู่ฟังก์ชัน (ร้อยละ 
61.6) ไอโซเมอร์ (ร้อยละ 48.7) สารประกอบ
อนิทรยี ์(รอ้ยละ 46.2) และสดุทา้ยเรือ่ง การสรา้ง
พนัธะของคาร์บอน (ร้อยละ 38.5) ส่วนในเรื่อง 
การเรยีกชื่อสารประกอบอินทรยี์นักเรยีนส่วน-
ใหญ่มแีนวคดิถูกตอ้งบางสว่น (รอ้ยละ 53.9) และ
เมื่อพจิารณาแนวคดิที่นักเรยีนส่วนใหญ่คลาด-
เคลื่อนมากทีสุ่ดคอืเรื่อง ไอโซเมอร ์(รอ้ยละ 12.8) 
รองลงมาคอืเรื่อง สารประกอบอนิทรยี ์การสรา้ง
พนัธะของคารบ์อน และการเรยีกชื่อสารประกอบ
อนิทรยีม์จีํานวนเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 10.2 เรื่อง 
หมู่ฟังก์ชนั คิดเป็นร้อยละ 7.7 และสุดท้ายคือ
เรือ่ง สารประกอบอนิทรยี ์คดิเป็นรอ้ยละ 2.6 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการศกึษาแนวคดิเรื่อง เคมอีนิทรยี ์
ของนกัเรยีนหลงัจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดย
ใชแ้บบจําลองเป็นฐาน พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่











































ของ Chantrawong (2005) จะเหน็ไดว้่า แนวคดิ
ทางวทิยาศาสตรน์ัน้จะเป็นแนวคดิทีม่คีวามเชื่อม-
โยงกนั ซึง่ในแนวคดิหน่ึง ๆ อาจเกดิมาจากแนว-
คดิหลาย ๆ แนวคดิมาสมัพนัธก์นัอย่างมเีหตุผล 
Gülten et al. (2011) เพราะฉะนัน้แนวคดิพืน้ฐาน
จงึเป็นสิง่ที่สาํคญัมากที่จะนําไปพฒันาสู่แนวคดิ
อื่น ๆ ต่อไป 
อย่างไรกต็าม ยงัพบว่ามนีักเรยีนบาง-




คลอ้งกบังานวจิยัของ Chaiyen (2007) และ Sirhan 















 จากผลการวจิยัการพฒันาแนวคดิ เรื่อง 







พฒันาแนวคดิ เรื่อง เคมอีนิทรยี ์ได ้ดงันัน้ผูส้อน
จงึสามารถนําแนวทางการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบ-
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